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V tim 
O E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
Knqueo concertAuo 
Al»VfcHTKKf;iA O i ' l C l Á L 
LÜI'.JJÜ qiie los Sreii. Aic*í*.ie* y Secre* 
ttrios reciban \Ü% nntncros ^cl I ÍOI .CTÍÍ» 
jur correspondan AÍ ewtrilo, dispcndrin 
se fije •ur *i?inpUr>a el «1*3 de cov 
^inbrti, ¿onde permanecer* .hiwta el re-
íí'po.del número stgaiente. 
L M Secretario» cuidarán de connervar 
• '>« SeutTiN"ts coleccionados ordenada-
uñate,- para.an cncttademactAn. qae de-
^-r* T«rificar*e c*di afto. 
m P Ü R T J C A T.OK r . ü N E S , M I E R C O L E S Y VÍERNICS 
Se suscribe en la Contadorí* de la Diputación provincial, a cuatro 
pesetas cincuenta céntimo» el th'mcátiré, ocao pesetas el semestre y quin-
ce pesetas ál año, a Ifrs particulares, llagadas al solicitar la suscripción. 
Los. pagos de fuera de la capital se harin por libran» del Giro mütuo, 
cdivitíéndose sólo sellos en las suscripciones de trimestre, y dnicamente 
, por lá fracción de peseta qtle resulta. Las suscripciones atrasadas se co-
oran coa aumento proporciocal. 
Los ATtutamientos de esta proTÍnda abonarán la suscripción con 
arreglo a la escala inserta en circular de la Comisión provincial publica* 
da en los números de este BOLETÍN de fecha 20 y 22 de diciembre de 1905. 
Los Jugados municipales, sin distinción, diez pesetas al aflo. 
Número suelto, veinticinco céntimos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
f.as. disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte so pobre, se insertarán 
oficiat mente, asimismo cualquier anuncio concernien* 
te al servicio nacional que dimane de las mismas; lo de 
interés particular previo el pagó Adelantado de vein-
te céntimos de peseta por cada l ínea de insercién. 
Los anuncios a que hace referencia la circular de. 
la Comisión provincial, fecha 11 de diciembre de 1905, 
en cumplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 de 
noviembre de dicho año, y cuya circular ha sido publi-
cada en los BOLETINES OFICIALES de 20 y 22 de di-
ciembre ya citado, se abonarán con arreglo a Ja tari-
fa que en nkeneionados BOLETINES se inserta. 
. P A R T E O F I C I A L 
3. M . si Roy Don Alfonno X l l l 
!Q. 1). « ; ) , «• M . la Rein t Dofia 
Vlotori» Eugenia, S. A . H . el P r fn -
olpe de Á a t u r i u e Infantes y de-
já i s personas de .la - Á n g n s i a Real 
/ a m í l í a , óon t inúan sin novedad es 
«i importante salud. 
fGrceia dej di» 11 de mayo de 1926.) 
Administración 
V Provincial 
Gobierno civil de la provincia 
C I R C U L A R . 
D e b i d á m é n t e ^ a u t o r i z a d o ;:para^ 
ausentarme de esta provincia; con 
ésta fecha: -ceso en "el. mando de ^lá 
misma, quedando encargado del des-
pacho : durante m i añsenc ia él Se. 
cretario de este Gobierno'D.'^Teles-
foro Gómez N ú ñ e z . 
L o que se hace púb l i co para. ge-, 
neral conocimiento: 
L e ó n , 11 de mayo de 1926.. 
El Gobernador,. 
José del Rio Jorge 
« * 
Debidamente autorizado, con esta 
fecha y durante la ausencia del se-
tter Gobernador propietario, me 
hago cargo interinamente del man-
do de la provinc ia . 
L o que se hace públ ico en este 
periódico ofíoial para general co-
nocimiento. 
León, 11 de mayo de 1926. 
El Gobernador CÍTÍ\ interino, 
Telenforo Gómez Núñez 
A N U N C I O S 
Habiéndose efectuado la recepción 
definitiva de las obras de repara-
ción de exp lanac ión y firme de los 
Kilómetros 328 a 331 de la carretera 
«e Adanero a Gi jón, he acordado en 
¡¡omplimiento de l a Eeal orden de 
3 de agosto de 1910 hacerlo públ ico 
Para que los que crear» deber hacer 
*'gunar eclamación contra el contrar 
«s ta D . Francisco F e r n á n d e z , por 
oaBos y perjuicios, deudas de jorna-
y materiales, accidentes del tra-
"•JO y demás que de las obras se 
deriven, ló hagan en los Juzgados 
municipales de los t é r m i n o s en que 
radican las obras que es el de León y 
Vil laqui lambre, en un plazo de 
veinte d ías debiendo los Alcaldes 
de dichos t é r m i n o s interesar de 
aquél las Autoridades l a entrega de 
Jas reclamaciones presentadas, que 
deberán . r emi t i r J¿ , la ' Jefatura dé 
Obras públ icas en és ta capital , den-* 
.tro del plazo dé t r e i n t a . d í a s , á "con-
t a r d e la fecha de la inse rc ión de 
este anuncio en e l BOLKTÍU. 
L e ó n , 26 de ab r i l d é 1926. ; 
< E l Gobernador, 
•'.• :> Josd del Rio Jorge ' ~ 
• - . Y '• '•*- L . . ... • ' ~ •• 
... * :.:» -...v-
r. Habiendo sido ' rescindidas las 
obras dé nueva cons t rucc ión del 2 . " 
trozo de Villafranea del B ie rzó a l 
Barco de Valdeorras, he acordado 
en cumplimiento de ) • Real or-
den de 3 de agosto de 1910 ha-
c e r l o p ú b l i c o para q u é los que 
crean deber hacer alguna reclama-
ción contra el contratista D . Carlos 
Ares, por daños y perjuicios, deu-
das de jornales y materiales, acci-
dentes del trabajo y d e m á s qne de. 
las obras se deriven, lo hagan en los 
Juzgados municipales de Tos t é r m i -
nos en que radican las obras que es 
e l de Gorullón y Sobrado, en u n 
plazo de veinte d ías debiendo los 
Alcaldes de dichos t é rminos intere-
sar de1 aquellas Autoridades la en-
trega de las reclamaciones presen-
tadas que d e b e r á n r emi t i r a la Jefa-
tura de Obras públ icas en és ta capi-
t a l , dentro del plazo de treinta d ías , 
a contar de la. fecha de la inserc ión 
de esto anuncio en el BOLETÍN. 
L e ó n , 29 de ab r i l de 1926. 
E l Gobernador, 
JoHé del Rio Jorge 
Habiéndose efectuado la recep-
ción definitiva de las obras de aco-
pios de los k i lóme t ros 1 a l 11 de la 
carretera de Valencia de Don Juan 
a Santas Martas, he acordado en 
cnmpl ¡miento de la tíeal orden de 3 
de agosto de 1910 hacerlo públ ico 
para los que crean deber hacer al-
guna rec lamación contra el contra-
tista D . Manual San J iuu i , por da-
ños y perjuicios, deudas de jornales 
y materiales, accidentes del trabajo 
y d e m á s que de las obras se deri-
ven, ló hagan en los Juzgados mu-
nicipales de los t é rminos en que ra-
dican las obras que son . los de Va-
lencia de D o n Juan y Pajares de 
los Oteros, en un plazo de veinte 
días , debiendo los Alcaldes de d i -
chos t é rminos interesar de aquellas 
Autoridades íá; entrega de las recia; 
mac ioñes presentadas que deberán 
r emi t i r a la Jefatura de Obras' pú-
blicas en esta capital , dentro del 
Elazo dé t re in ta d ías , a contar de i fecha de l a i n s e r c i ó n de éste anun-
cio en' el BOLETÍN OFICIAL. ' 
Leór i , 29 de abr i l de 1926. 
: • E l Gobernador, • . 
3 ^ a r a r . 
DON PIO PORTILLA Y PIEDRA, 
. INGENIERO j E r s DEL DISTRITO MI-
NERO DE ESTA PHOVINOIA. 
Haffp saber: Que por D . L u i s de 
Saracno Arechavala, vecino de T u y , 
se ha presentado en el Gobierno c i v i l ; 
de esta provincia en el d ía 15 del 
mes de febrero, a las nueve, una so-
l i c i t ud de registro pidiendo 60 perte-
nencias para la mina de hierro l l a -
mada Saracho, sita en el paraje 
«Campo del P á r a m o y ot ros» , t é rmi -
no de Celada y Cante je i rá , Ayunta-
miento de Balboa y Trabadelo. 
Hace la des iguac ión de las citadas 
60 pertenencias, en la forma s i -
guiente; 
Se t omará como punto de partida 
el afloramiento de mineral de hierro 
llamado « P e ñ a del P á r a m o » en el 
paraje citado, y desde él se m e d i r á n 
1.000 metros a l N . , 12° E . y se colo-
cará la 1.a estaca; de és ta 100 al 
12° S., Ia2.,1;de és ta 3.000 al S., 
1 2 0 E . , l a 3.a; de és ta 200 a l O., 
12c N . , la 4.0,- de és ta 3.000al N . , 
12" E . , la S / y d e és ta con 100 al 
E . , 12° S.T para llegar a la 1.* que-
dando cerrado el pe r ímet ro de las 
pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley , se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr . Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
L o que se anunoia por medio del 
presente edicto para que en el tór-
. mino de sesenta d ías , contados des-
de su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno c i v i l sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho a l 
todo o parte del terreno solicitado, -
s e g ú n previene el art . 28 del Re-
glamento y Heal .orden de 5 de 
septiembre de 1912., 
. E l expediente tiene el n ú m . 8.295. 
. L e ó n , 24 de marzo de 1926.=/Vo 
Por t i l la . 
• * • i 
. Hago saber: Que por D . Justo Es-
trada Carpintero, vecino, de L e ó n , , 
se ha presentado en el Gobierno c i -
v i l de esta provincia en el d ía l & d o l 
mes de febrero, alas nueve, una soli-
c i tud de registro pidíeridó.ÍT perte-
nencias para la m í n a de hul la l l a -
mada J2#tmctv, sita en el" paraje 
«La G a t a » , t é r m i n o de San Pedro, 
Ayuntamiento d é Cás t ropodame . 
Hace la des ignac ión de las citadas 
17 pertenencias, en la forma siguien-
te con arreglo al .N\ v . : ' > 
So t o m a r á cómo punto.de part ida 
el centro de la puerta de la casilla 
del ferrocarri l nú in . 228.852, sita 
en el lagar de «La Ga ta» , y desde 
él se m e d i r á n 200 metros al O. y 
se colocará la 1.a estaca; de és ta 
200 al N . , la 2."; de és ta 400 a l 
E . , la 3 . ° ; de és ta 100 al K . , la 4.a, 
de é s t a 3 0 0 a l E . , la 5.a; d é é s t a 3 0 0 
al S.f la ti.a, y de és ta con 500 a l O., 
se l l ega rá a l punto de partida, que-
dando cerrado el pe r íme t ro de las 
pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el de-
pósi to prevenido por la ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decre tó 
del Sr. Gobernador sin perjuicio de 
tercero. 
L o que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el t é r -
mino de sesenta d ías , contados des-
de su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno c i v i l -sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte, del terreno solicitado, 
según previene el art . 28 del Regla-
mento y Real orden de 5 de septiem-
bre de 1912. 
E l expediente tiene el n ú m . 8.293. 
L e ó n , 24 de marzo de 1 9 2 6 . = » ^ 
Port i l la . 
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Administración 
Municipal 
Alcaldía constitucional de 
Camponaraya 
Aprobados por el Plano de este 
Ayuntamiento, ae hallan de mani-
fiesto en la Secretaria de este A y u n -
tamiento para o i r reclamaciones por 
quince d ías , los presupuestos loca-
les ordinarios de los pueblos de 
Camponaraya y- Magaz de Abajo, 
paral926-27. 
Camponaraya, 4 de mayo de 1926. 
E l Alcalde, M á x i m o Franco. 
Alcaldía constitucional de 
" : GalUguiUo» de Campos • ; 
E n sesión celebrada el dia 28 del 
p r ó x i m o pasado abr i l , el Ayunta-
miento pleno acordó sacar a subas-
ta la cons t rucc ión del puente econó-
mico sobre el r io Cea, é n este té r -
mino municipal , a l pago de las 
Huertas . 
L o que se hace públ ico por el pre-
sente durante e l plazo dé cinco d ías . 
Gal íegui l los de Campos, 5 de m á v 
yo de 1926.—$1 Alcalde, Manuel 
Ant'olinez. , _.' 
Alcaldiaconstitucional de 
Grajal de Campos 
Campo envenenado . 
' Para combatir la plaga pulga de 
la v i d , se han envenenado la tota-
l idad de los v iñedos de este t é r m i n o ' 
munic ipa l^ ' ' ' ' ' ' v 
L o que se hace1 púb l i co : para, ge^ 
n e r á l c o n o c i m i e n t o de 'las personas' 
^que -por las fincas transiten, 'a fin de 
que se* abstengan, de. tocar; en' , tas 
plantas. ' ' • ". , ; 
Orajal de Cainpos, 7 de mayo de 
1926.—El Alcalde, Migue l Gómez . 
'Alcaldía constitucional de, ' 
:' ' Ponférrada [ 
De conformidad a Ib establecido 
• n el articulo 6.° del Real decreto 
de 22 de diciembre de 1925, quedan 
expuestas en -la' Sec re ta r í a de este 
Ayuntamiento las instancias for-
muladas ante -.e8ta;-.'Alcaldia solioi- , 
tando la l eg i t imac ión de terrenos 
"oturados que a con t inuac ión se des-
criben. -
. Término de Columbñano» 
Camilo Diez R o d r í g u e z . — T i e r r a 
centenal, a l si t io de los Campos, de 
4 áreas : l inda Hü, Francisco Diez; 
S., Glodosindo F e r n á n d e z ; O., ca-
mino; y N . , Leoncio Mar t í nez . Otra 
centenal, en Castro de Valdigeras 
de 28 á reas : l inda K . , Pedro Rodr i -
guez; S., Dav id ' F e r n á n d e z ; E . y 
O., monte. Otra al si t io de Pica el 
Cuervo de á reas : l inda E . , Pedro 
Rodr íguez ; S., O. y N . , monte. 
Mana Mar t ínez Duran.—Tierra 
a l sitio del Castro de Valdigeras,. de 
28 áreas: l inda E . y O., monte; S., 
Angela F lórez ; y N . , Carmen F l ó -
rez. Otra al sitio de Poza en Forca-
da, de 20 áreas: l inda E . , Angela 
F l ó r e z ; O., Carmen F ló rez ; S. y 
N . , monte. Otra al sitio de los Cam-
pos, de 4 á reas : l inda E . , carretera; 
O., camino; S., Francisco Mar t ínez ; 
y N . , Eugenio G ó m e z . 
Faustino Alonso Mar t ínez .— Tie-
r ra en Valdigeras, de 28 á reas : l i n -
da N . , Aure l io Boto; O., J o a q u í n 
Alonso; S. y E , , monte. Otra en la 
Forcada, de 20 á reas : l inda E . , Joa-
qu ín Alonoo; N . , Aure l io Boto; S. y 
£ . , monte. Otra en los Campos, de 
4 á reas : l inda E . , carretera; S., Isa-
bel B u i t r ó n ; O., camino; y N . , J o s é 
Ja&ec. Otra en e l mismo sitio, de 
2 á reas : l inda-E. , camino; S., H i l a -
r io Núftez; O., cauce; y N . , Ba lb i -
no Suelta. Otra en las Matas de 
Juan Feo, de 4 á reas : l inda E . , He-
rederos de M a r í a F e r n á n d e z ; S., 
Petra F e r n á n d e z ; O., Cr is tóbal San 
Juan y N . , y Rufino Calvo. 
Alejandro F e r n á n d e z Blanco.— 
Tierra 'en Valdigeras, de 28 á reas : 
l inda S., Manuela Mar t ínez ; N . , 
Glodosindo F e r n á n d e z ; E . y O., 
m o n t é . Otra en la Quemada," d é 20 
á reas : l inda E . , Manuela Mar t ínez ; 
O., Glodosindo F e r n á n d e z ; N . y 
S., monte. 
Santiago Jaftez F e r n á n d e z . — T i e -
r ra a l s i t io de los Campos, de 4 
á reas : l inda S., Casimiro F e r n á n -
dez; E . , carretera; O., camino; y 
N . , Glodosindo F e r n á n d e z . Otra a l 
si t io de Valdigeras, de 28 á reas : l i n -
da S. y O., monte; E . , Nemesio Ro-
d r í g u e z ; y N . , Gregorio Mar t í nez . 
Otra a l sitio de la Forcada, de 20 
áreas : l inda E . y S., monte; N . , 
Francisco Mar t í nez ; y E . , Grego-
rio Mart ines . -
. Rufino Calvo F e r n á n d e z . —Tierra 
en Valdigeras, ;de 28 á reas : l inda 
E . y Q., monte; S., Aniceto R o d r í -
guez; y N . , Beni to Feo. Otra en 
la Poza dé la Forcada, de 20 á reas : 
l inda E . Eugenio Gómez; O., A q u i -
l ino F e r n á n d e z ; S. y N . , m o n t é . 
Juan F e r n á n d e z . G ó m e z . — T i e r r a 
en los: Campos, de 4 á reas : l inda 
E . , carretera;.O., camino;. N : , Je-
rón imo Mar t ínez ; y S., Antonio 
Alonso. Otra en Valdigeras, de 28 
á reas : l inda E . y O., monte; N . , . 
Justo Mar t ínez ; y "S. , . Pedro Gar-
nelo. Otra en la Forcada, de 20 
á reas : l inda E . , J u l i a Meneudez; 
O., Justo Mar t ínez ; N . y S., monte. 
, J o a q u í n Vuel ta G ó m e z . — T i e n ' a 
en Valdigeras, de 28 á reas : l inda 
E . y O., monte; S.; A r t u r o Baélo ; 
X . , Franoicso F e r n á n d e z . Ót'ra"'; en-
la Poza de Forcada, de 20 á reas : 
l i nda ' E . , Manuel F e r n á n d e z ; O., 
A r t u r o Baelo; S. y N . , m o n t e . ' 
A n d r é s Vuelta G ó m e z : — T i e r r a 
en Castro de Valdigeras, de 28 
á reas : l inda N . , A n g e l F e r n á n d e z ; 
S., Maria H e r n á n d e z ; E . y O. , mon-
te. Otra en la Poza de la Forcada, 
de 20 á reas : l inda N . y S., monte; 
E . , Mar í a F e r n á n d e z ; y O., Ange l 
F e r n á n d e z . Otra en los Campos, 
de 4 á reas : l inda N . , Antonio Mar-
tinez; S., Manuel Luna; E . , carre-
tera; y O., camino. 
A q u i l i n o R o d r í g u e z Florez.— 
Tierra en Veldigeras, de 28 á reas : 
l inda E . y O., monte; S., Baltasar 
Cuellas; y N . , Petra F e r n á n d e z . 
Otra en la Quemada, de 20 á reas : 
l inda E . , Baltasar Cuellas; O., Pe-
tra F e r n á n d e z ; S. y O., monte. 
Rufino Mar t ínez N ú ñ e z . — T i e r r a 
al sitfo de Valdigeras, de 28 á reas : 
l inda N . , Carlos F e r n á n d e z ; S., Da-
nie l M a r t í n e z ; E . y O., monte.-Otra 
al s i t io de la Forcada, de 20 á reas : 
l inda E . , Carlos F e r n á n d e z ; O., 
Daniel Mar t í nez ; N . y S., monte. 
Aure l io Boto M a r t í n e z . — T i e r r a 
a l sitio de Castro de Valdigeras, de 
28 á reas : l inda E . y O., monte; S., 
Faustino Alonso; y K . ; Antonio 
Alonso. Otra en Poza de la Forca-
da de 28 á reas : l inda N . y S., mon-
te; E . , Anton io Alonso; y O., Faus-
t ino 'Alonso. 
Juan R o d r í g u e z F e r n á n d e z . — 
Tierra a l s i t io de Valdigeras, de 28 
á reas : l inda E . y 0 . , monte; N . , 
Manuel Cuellas; y 6. , Carmen F l o -
rez. Otra a l si t io d é l a Forcada, de 
20 á r e a s : l inda E . , Gumersindo 
Marqués ; N . y S., monte; y O., Car-
men F l ó r e z . Otra en los Campos, 
de 4 á r e a s : l inda E . , carretera; S., 
Manuel Florez; O., camino; y N . , 
Ysaura F e r n á n d e z . 
Maria Angela Calvo F e r n á n d e z . 
Tier ra el s i t io de los ' Campos, de 4 
á reas : l inda E . , carretera; S., So te-
ro R o d r í g u e z ; O., camino; y K . , 
Francisco F e r n á n d e z . 
Daniel M a r t í n e z . — T i e r r a a l si t io 
de Linares, de 4 á reas : l inda ' E . , 
camino; S., Carmen F ló rez ; O., Da-
v i d F l ó r e z ; y N . , Santos M a r t í n e z . 
Otra a l si t io de Valdigeras, de 28 
á reas : l inda E . , y O., monte; S., 
H i l a r i o N ú ñ e z ; y N . , Rufino N ú -
ftez. Otra en la Forcada, de 20 
á reas : l inda E . , H i l a r io Núftez; S., 
y N . , monte; O., Ruf ino M a r t í n e z . 
M a r t í n F ló rez F e r n á n d e z . — T i e -
r ra a l si t io de Castro dé Valdigeras, 
de 28 á reas : l inda E . , L u i s Gonzá -
lez; S., Bernardo J a ñ é z ; N . , cami-
n ó ; y O., Casimiro F e r n á n d e z . Otra 
a l si t io de la Forcada, de 20 á reas : 
l inda £ . ' , Bernardino J a ü é z ; O., 
Faustino R o d r í g u e z ; S., monte; y 
N . , camino. . - • . 
' T i rmmo de Dehesas ~ 
Fausto Gómez Fierro .—Tierra a l 
sitio del T o r a l i n . de 28 á reas : l inda 
E , Jacinto González ; N . , Vic to r ina 
Carro; O., Lu i s Santalla; y S ¡ , San-' 
t iagp Preda. Otra al si t io del inon-' 
té , . .de '24.áréás:; l inda á l O.vSantia- ' 
f"o. Fierro; S i , v í a férrea; E . y O., osé Sobrin; y N . , C h a ñ a s ; ' / ; ' , ; -
Jovino Valderrey Alonso.—Tie-
r ra a l s i t io del monte, de 80 áreas 
l inda; E . , ' D a n i e r V i d a l ; S., Rosa 
R o d r í g u e z ; O., J o s é Sobr ín ; y N.- , 
Enrique Barba. Otra en.' el mismo': 
sit io, de 16 á reas : l inda E . , Daniel 
Vida í ; . S.,- Jo sé : Alonso; O., J o s é 
Sobrin; y N . , ! Antonia J u á r e z . Otra 
a í mismo sitio, de 24 á reas : l inda 
E . , J o s é Sobr ín ; S., v í a ; f é r r ea ; O . , , 
Francisco Fierro; y N . , C h a ñ a s . 
A g u s t í n G ó m e z R o d r í g u e z . - - T i é -
r r a e n el monte, de 80 á reas : l inda 
E . , Adriano de Prada; S., Francis-
co Fierro; O., E loy R o d r í g u e z ; , y 
N . , camino. Otra en el mismo si t io, 
de 24 á reas : l inda E . , A n d r é s N ú -
ftez; S., v í a férrea; O., Ange l A l -
varaz; y . N . , C h a ñ a s . Otra a l . mis-
mo si t io, de 16 á reas : l inda E . , 
E loy R o d r í g u e z ; S., Santos Galle-
go; O., Adriano Prada; y N . , N i -
canor Carballo. 
Pedro A m i g o Reguera.—Tierra 
en el monte, de 80 á reas : l inda E . , 
Adr iano Prada; S., Ricardo Fer-
n á n d e z ; O., Rafael de la Puente; 
y N . , camino; Otra al mismo si t io , 
de 24 á reas : l inda E . , Ange l Potes, 
S., v í a férrea; O., J o s é Carballo; 
y N . , C h a ñ a s . Otra a l mismo si t io, 
do 16 á reas : l inda E . , Rafael de la 
Puente; S., Victor ino Es t évez ; O., 
L u i s Santalla; y N . , Casiano Re-
guera. Otra al mismo si t io, de 40 
á r e a s : l inda E . , Ange l de Prada; 
S., Pedro Parra; O., J o s é Fierro; 
y N . , Ricardo F e r n á n d e z . Otra a l 
mismo si t io, de 24 áreas ; l inda E . , 
Aure l io Mar t í nez ; S., v í a férrea; 
O., Isaac Mar t í nez ; y N . , C h a ñ a s . 
Camilo R o d r í g u e z y R o d r í g u e z . 
Tier ra a l si t io del moute, de 24 
á r e a s : l inda S., v ía férrea; E . , Ma-
nuel Gómez; O., Camilo R o d r í g u e z ; 
y N . , se ignora. 
Víc tor Merayo Carrera.—Tierra 
a l s i t io del Monte, de 80 á reas : l i n -
da E . , Pedro Reguera; 8., Dav jd 
Carrera; O., Maximino F e r n á n d e z ; 
y N . , Pedro Reguera. Otra a l mis-
mo s i t ió , de 28 á reas : l inda E . , San-
tiago. Prada; S., Camilo R o d r í g u e z ; 
O. , Domingo Reguera; y N . , v í a 
fé r rea . Otra a l mismo si t io, de 24 
á reas : l inda E . , Pedro Reguera; S., 
v í a férrea; O., Domingo Reguera; 
y N . , Cemba. 
-Prudencio R o d r í g u e z Reimun-
dez.—Tierra a l s i t io del Enc ina l , 
de 80 á reas : l inda. E . , A g u s t í n Ro-
d r í g u e z ; S., J o s é Carballo; N . , 
.Francisco Fierro; y O. , Santos Ga-
l lego: Otra al mismo si t io, de 24. 
á r e a s : l inda E . , Inocencio Carba-
l l o ; S., v í a férrea; N . , C h a ñ a s ; y 
O., T o m á s R o d r í g u e z . Otra a l mis-
mo si t io, de 16. á r eas : l inda E . , 
A g u s t í n R o d r í g u e z ; S., camino; 
N . , Francisco Mar t í nez ; y O., San-
tos Gallego. 
Sant iago-Fierro Prada.—Tierra 
en el monte, da 80 á reas : l i n d a ' E . , 
A n d r é s Núftez; S., camino; O., Da-
n ie l Núftez; y N . , Pedro A m i g o . 
O t i ^ a l 'mismo, s i t io , de 24 á reas : 
l inda £ . , Camilo - R o d r í g u e z ; S., 
v í a fér rea ; O.'; Pedro P r a d á ; y . N . , 
T o m á s F ie r ro . Otra al: mismo'si t io, 
de 12" á reas : l i úda E . , Migue l - G ó -
mez; S.,-xInocencio Carballo; O.j 
.Ana Fier ro ; y N. , - v í á . f é r r e a . t . ..• 
Camilo: R o d r í g u e z F é r n á n d é z . ^ , 
T i e i ' r a ' a l s i i i o ' d e l monte, "dé - 80 
á reas : l i n d a : E . , - D a v i d Pradaj S.,* 
Domingo;.;Granja; O4 J u l i á n G a r c í a ; 
y N.VTedróiGoif téz . Otra a l mismo 
si t io, de 28 á reas : l inda É.,' Domin-
go Sobrin; S..: terreno común ; O., 
: Herederos de Frutos F e r n á n d e z ; y 
N . , v ía . f é r reá . Otra a l misino si t io, 
-de •24; á r e a s : l inda E . , Santiago 
. F ier ro ; S., vi»' férrea; 0 . , • terreno 
o o m ú u ; . y - N . . r C e m b a . J: 
Nico lás R o d r í g u e z A l v a r é z . 
T ie r ra centenal a l si t io del monte, 
de 40 áréas : l inda N . , R a m ó n Gó-
mez; S.,.Santiago Prada; O., San-
tiago Fierro; y E . , Jacinto Gon-
z á l e z . 
Manuel Franco F ie r ro .—Tier ra 
en el moute. do 80 áreas l inda E . , 
A n g e l Prada; S., A n d r é s Núftez; 
O., Pedro Amigo ; y N . , Ceferino 
Nie to . Otra en el monte, de 28 
á reas : l inda E . , Nicolás Rodr íguez ; 
S . , Nieves Fraila; O . , J o s é Gómez; 
y N . , Gabriel R o d r í g u e z . Otra en 
el mismo si t io, de 20 á reas : l inda 
E . , Pedro Parra; S., v ía férrea; 
O . , Bernardo Blanco; y N . , Cemba. 
Francisco Fierro Franco.—Tie-
r ra en el monte, de 80 á reas ; l imla 
E . , Maximino Jlacias; S., David 
Prada; 0 . , J o s é Gómez; N . , Anto-
nio J u á r e z ; Otra en el mismo sitio, 
de 16 áreas : l inda E . , Maximino 
Maoías ; S., A g u s t í n Rodr íguez ; 
O. y N . , J o s é Gómez . Otra al mis-
mo si t io, de 24 á reas : l inda E . , Jo-
v ino Valderrey; S., v í a férrea; O. , 
Santiago Alvarez; y N . , Chañas-
Ange l F e r n á n d e z Maclas.—Tie-
r ra en el monte, de 84, á r eas : l iúda 
N . , camino; E . , J o s é Gómez; 8., 
Benedicto Santalla; y O . , Joaqu ín 
barcia. Otra en i d . , de 24 Areas: 
linda N . , C h a ñ a s ; E . , A g u s t í n Ro-
dríguez; S. , vía. férrea; jr O . , Ma-
nuel Barrios. Otra en i d . , de 16 
¿reas: l inda N . , Josó Prada; S., 
Joaquín Gare ía ; E . y O . , Benedicto 
Santalla. 
t é r m i n o de Toral de Merayo 
José Alvarea Gancedo.—Prado 
en el Coto, de 12 á reas : l inda E , , 
.\ittonia Buelta; S.-, Presa; O., 
áem; y N „ camino. Otro en el Sal-
guera!, de 4 á r e a s : l inda E . , Victo-
rino Blanco; S., Antonio Reguera; 
0., Manuel P é r e z ; y ¡Sí., regato. 
Otro en R e p o n l á i i , de 4 á r ea s ; l inda 
E., Leoncio V i d a l ; S., Dionisio Ló-
pcz; O., Juan Moran; y N . , Cele-
Ionio ALvaréz. 
Fernando Reguera López . —Pro-
[o al s i t io del Soto, de 8 á reas : l i n -
da X ; , Juan Merayo; S., Antonio 
Prada;- J e r ó n i m o Merayo; O.,-
Josefa G a r c í a . Otro en lá Planta, 
de 8 á reas : l inda N . , r io ; S., J o s i 
Fernández ; E . , Beni to Merayo; O., 
Eugenio Buelta. U n asiento de p i -
la o depós i to de l eña a l s i t io del'ca-
llejo'' del Cojo, de una- área: y oin-
uueuta cen t i á reas : . l i nda -O. y NM 
Juan Maclas; S., J o s é F e r n á n d e z ; y 
E., camino. . 
Genoveva M a ñ a (sin segunda ape-
llido).—Prado en: el Soto, de tres 
áreas: l 'nda E . , r ió ; S., Cosme Me-
rayo; N . , camino; y O. , . Agust ina 
Kegnórá; .-..,'.-:?.,-'•. -: " '. -•'-.'•' ,; .' 
. Antonio Á l v a r e z R ó d r í g u e z . - ^ 
Tierra a l s i t io del Coto, de' 4 á r eas : 
linda E . , Santiago Mar t ínez ; S., 
rio S i l ; O.-,, Jo sé . Alvarez; y i N . , 
Santiago. M a r t í n e z . ^ ; r - í -
: DmaingoV Voces Vuelta.—Prado 
al s i t io ' del 'Soto, dé 4 ° á r e a s : lindad 
E., " D á n i e l . M e r a y o : S., Vioto'riñó ; 
Raimundez; O.,' J o s é . ' F e r n á n d e z ; ; 
y "Teresa Mérayo . Otro á l ; s i t io 
dul É e p o n t ó n , dé 10 á i w s : ' l inda 
E.-,, Gonzalo M s r a y d ^ S . , c a m i n ó ; 
0., Juan Merayo; y . N . ; oaininó; '• ' 
Antonio V i d a l L ó p e z . — P r a d o a l 
Ano de la Planta, de 12 á reas : l;nda 
N"., reguero;" S.,V Juan Merayo; E í , 
-Uejandro R o d r í g u e z ; y O . Í F e r n a n -
do Reguera. Otro en^ .e l -Repontón , 
de 8 áreas': l inda N . , v ía férrea; S., 
cniniñó; E . , ' Dionisio Merayó L ó -
pez; y Ó . , Dionisio Merayo Merayo. 
Otro a l -áitio del ' Soto, de 4 á reas : 
linda N . , J o a q u í n Reguera; S., ca-
mino; E . , Antonio R a i m ú n d e z ; O:, 
Vxrnando Carrera. Otro al mismo 
'«¡lio, de 4 á reas : Hnila N . , caminó ; 
K-, Carlos Merayo; S., Ju l io Enci-
na*; y O., camino. 
^tatias' L ó p e z Vidal.—Prado al 
'»io dé la Planta, de 6 á reas : l inda 
«•i rio; S., camino; E . , Blás P é -
''t'-: y O., Manuel Merayo. 
.IOHÓ Carrera Macias.—Tierra al 
de Ferrao, de 6 á reas : l inda 
fe-}" S.,_rio; O., presa de riego; y 
*Vi i t á x i m o Merayo. Prado al si-
''0 do V i l l a lva , de 4 á reas ; l inda 
•S Antonio P r á d a ; S., J o s é Gó-
''."••ai E . , B lás Calleja; y O., J o s é 
Urrera. 
. Gonito Avias G ó m e z . — P r a d o al 
"'"o del Salguera!, de 8 á reas ; l i n -
' " E . , B lás Pé rez ; S., r io S i l ; O., 
',,0s» Ovalle; y N . , regato. Otro en 
'* ^'"iita, de 6 á reas ; l inda E . , Jo-
£ -Uerayo; S., Pedro San Pedro; 
•"•j José Ovalle; y N . , camino. 
Luciano R o d r í g u e z R a i m ú n d e z . 
. 'tolo al sitio de la Mediana, de 8 
" u » s ; l inda E . , Miguel Rodr íguez ; 
S., presa de riego; O., Nemesio 
L ó p e z ; y N . , r io . Otro en el Repon-
tón; de 3 á reas ; l inda E . , Dionis io 
Merayo; 8., camino- O. , J o a q u í n 
Reguera; y N . , r io . Otro a l si t io 
del Soto, de 4 á reas ; l inda E . , Ma-
x i m i n o Gancedo; S., Benito Mera-
yo; O., Benito F e r n á n d e z ; y N . , 
r i o . Otro en el mismo s i t io , de 4 ' 
á reas ; l inda E . , T o m á s Asenjo: S., 
presa de riego; O., J e r ó n i m o L ó -
pez; y N . , camino. 
Beni to Merayo Merayo.—Prado 
al s i t io de la Planta, de 6 á reas ; 
l inda E . , Juan Merayo V i d a l ; S. y 
O., Fernando Reguera; y N . , campo 
c o m ú n . 
Juan Merayo Merayo (nienor).— 
Prado al si t io dé l So t iñ , de 10 á reas ; ; 
l inda E . , r i o ; S., Beni to Merayo; 
O., presa de riego: y N . , Ramiro 
G ó m e z . Otro al si t io de l -Sot in , de 
10 á r ea s ; l inda E . , r i ó ; S., An ton io 
Regara; . 0 . , camino; y N . , ' Manuel 
Calleja. Otro en el Salgueral, de 
7. medios; l inda E . , J o s é Gómez ; 
S., cauce de riegOj O., Juan Paez; y 
N . , cauce de riego. 
M i g u e l R o d r í g u e z R o d r í g u e z . — 
Prado a l s i t io del Coto, de 24 á r ea s ; 
l inda N . , Herederos d é Mar ia Ro-
d r í g u e z ; S., Rogelio Reguera; E . , 
reguero; y O. , Juan R o d r í g u e z . 
Teresa Merayo Vidal.—Prado a l 
s i t io del Humera l , de 16 áreas ; l i n -
da N . , camino; S., A n g e l Merayo; 
E . , Tor lbio R o d r í g u e z ; y O., Do-
mingo Voces. Otro a l mismo s i t ió , 
de 8 á reas ; l inda N . , Vic tor ino 
R a i m ú n d e z ; .3. j Daniel LÓJMZ; E . t 
Domingo .Vocés;. y O., P l á c i d o A l -
varez. O t ro ; a l si t io de Fouso-Cor; 
dero, de 20 ,á reas ; l inda N . , Regue-
ro de los lavaderos; S., presa de 
riego;; E.jv Antonio vRaimundez;>'yN 
O., campo c o m ú n . Oti-o a l s i t io del 
Soto, de' 8 á r ea s ; l inda . K . , Beni to 
I lué l t a ; S., Domi i igo Vóees y otros; 
"E,; Danie l R a i m ú n d e z ; y O. , J o s é 
-Feniáiidéz.J',''!.¡i'..-.....'1';.-.' 
- Max imino Gancedo Voces.—Pra-
do en el Soto; dé 4 á reas ; l inda E . , : 
B lás Pé rez ; S., camino; O., Danie l ; 
R o d r í g u e z ; y N . , presa de riego.' 
Otro en - e l m i i m o s i t io , de 4 á r ea s ; 
l inda E . , ; r io ; S. , Aguetina R e g u é -
va; O., caminó ; y N . , T o m á s Me-
r a y o . O t r o en el mismo s i t io , de 2 
á r ea s ; l inda E . , r io ; S., M a r í a Ro-
d r í g u e z ! O., J o s é Buelta; y N . , L ü -
;ciano R o d r í g u e z . Otro a l s i t io del-
Humera l , de 6 á reas ; l inda E . , Ma-
nuel Alvarez ; S., presa; O., F ran -
cisco Blanco; y N . , cauce de agua; 
Obro a l mismo si t io, de 6 á reas ; l i n -
da E . , Benito Merayo; S., camino; 
O., Tor ibio Piada; y N . , r i o S i l . 
Otro al mismo si t io, de 2 á reas ; 
l inda E . y S., camino; 0 . y N . , J u a n 
R o d r í g u e z . Otro al mismo s i t io , de 
6 á reas ; l inda . E . , Herederos dé 
Domingo Nis ta l ; S., cauce de agua; 
O., Agust ina Reguera; y N . , cauce 
de agua. Otro a l mismo s i t io , de 6 
á reas ; l inda E . , Manuel Alvarez; 
S., cauce de agua; 0 . , B lás Pé rez ; 
y N . , cauce de agua. 
J o s é Merayo L ó p e z . — U n prado 
al si t io del .Coto, de 10 á reas ; l inda 
E . , Francisco Voces; S., r io ; O., 
J o s é Merayo; y N . , regato. Otro 
en el mismo sit io, de 6 á reas ; l inda 
E . , R a m ó n Reguera; S., r io ; O., 
Domingo Nis ta l ; y N . , Maximino 
Gancedo. Otro en el R e p o n t ó n , de 
8 á reas , l inda E . , Juan Benito Gó-
mez; S., se ignora; O., José F e r á n -
dez; y N . , camino. Otro al si t io del 
Pico de la Mediana, de 10 áreas ; 
l inda E . , Benito Merayo; S., He-
rederos de Antonio Neira; O., A n - 1 
gel Macías; y N . , Domingo Vida . 
Francisco Blanco.—Prado al sitio 
del Salgueral, de 6 á reas ; l inda N . , 
Domingo Nis ta l ; S., Juan Merayo; 
E . , y O., presa. Otro en Fouso-Cor-
dero, de4 áreas ; l inda N : , I^eoncio 
Vida l S., campo c o m ú n ; E . , Domin -
go Nis ta l ; y O., r i o . Otro en Ala r -
quinos de 6 á reas ; l inda N . , Max i -
mino Gancedo; S. , An ton io Merayo; 
E . , camino; y O. , Benito F e r n á n -
dez. 
T o m á s Merayo Merayo.—Prado a l 
s i t io de la Mediana, de 12 á reas ; l i n -
da N , , presa de riego; S. y E . , mon-
te; y O., Pedro Barredo. Otro a l 
Coto, de 12 á reas : l inda N . y E . , 
Claudio F e r n á n d e z ; S., r i o y O., Ma-
t í a s Sanjuan. Otro a l s i t io del So tó , 
de 4 á reas ; l inda N . , camino, S., 
Tor ib io Rodr igúez , - ;E„ Daniel L ó -
pez y O . , Juan Merayo. Otro a l 
mismo si t io, de 4 á reas ; l inda N . , 
J e r ó n i m o L ó p e z ; S., camino; E . , 
D a v i d Merayo; y O., Pedro Barredo. 
J o s é F e r n á n d e z R o d r í g u e z . — . 
Prado en el Salgueral, de 6 á reas : 
l inda E . , Domingo Voces; S., r í o ; 
O., Manuel Merayo; y N . , cauce. 
Otro, en el Soto de 4 á r e a s : l inda E . , 
Domingo Voces; S., Pedro G ó m e z ; 
O., Juan Merayo; y N. , : Teresa Me-
rayo. Ot ro .en el R e p o n t ó n , de 6 
á reas : l inda. E . , J o s é Merayo; S., 
Teresa Merayo; O., Tor ibio Rodr i -
guez; y N . , camino. Otro en el mis-
mo si t io, de 4 á reas : l inda E . , Juana 
R o d r í g u e z ; 8., -Teresa Merayo; O., 
Victor ino Reimundez; y N . , ca-
m i n ó . ' ' ' ^ '. '-'í, . ' ¡ : ; - ' .-
"Evaristo F e r n á n d e z G a r c í a . — 
Prado al s i t ió del - Salgueral; de 16 
á reas : l inda E- , Juan Morán ; S., 
r io ; O.; Mar ía L ó p e z ; y N . , - presa.-
Francisco Pacios Reimundez.— 
Prado a l s i t io del Coto, de 8 á reas : 
l inda, E . , Carlos Merayo; S., presa; 
O; J o s é "Fe rnández ; y N . , presa. 
Otro en el Salglieral, de 8 á reas : 
l innda E . , Francisco López ; S., 
Herederos de Domingo Prieto; O-, 
An ton io R o d r í g u e z ; y N . , reguera. 
T ie r ra centenal en t é r m i n o de R i -
m ó r a l sitio de'Zurgais, de 24 á reas : 
l inda E . , campo; 8. , Gabriela L ó -
pez; O., arroye y Gabriela Alonso; 
y N . , Is idro Oviedo. 
Mariano Arias Alvarez.—Prado 
al si t io del Coto de 12 á reas : l inda 
E . , Isaac P é r e z ; S., Ambrosio Gó-
mez; O., José Buelta; y N . , presa. 
Otro a l si t io del Salgueral, de 8 
á r e a s : l i n d a E . , Luciano Merayo; 
S., r io ; O., Manuel Prada; y N . , 
•regato. 
Toribio Prada ,Merayo.:— Prado 
al si t io del Salgueral, de 12 á reas : 
l inda X., Mariano Arias; S., r io 
S i l ; O., Bernardo Buelta; y N . , pre-
sa. Otro al si t io del Coto de 6 á reas : 
l inda E- , J o s é F e r n á n d e z ; S., He-
rederos de Vicente Fierro; O., Ma-
ría Arias; y N . , presa. Otro a l s:tio 
del R o p o n t ó u , de 5 áreas : l inda E- , 
Mar ía Arias; S., presa; O., Daniel 
Rodriguez; y N . , Leoncio V i d a l . 
Otro en el mismo sit io de 4 áreas : 
l inda E . , Maximino Gancedo; S., 
camino; O., Dionisio López ; y N . , 
regato. Otro al sitio' del Salgueral, 
de 4 á reas : l inda E . , Maximino 
Gancedo; S., Maria Ar ias ; O. , 
A g u s t í n F e r n á n d e z ; y N . , regato. 
P e d r o Rodriguez M a r t í n e z . — 
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Prado al si t io del Sotin, de 4 á reas 
y 50 cen t i á reas : l inda N . , rio; S., 
camino; E . , Ramiro Gómez ; y O. , 
Daniel Calleja. Otro a l s i t io de la 
Planta, de8 á reas : l i n d a N . , r io ; S., 
camino; E . , Daniel Nufiez; y O., 
Benito Merayo. Otro al s i t io del 
R e p o n t ó n de 8 á reas : l inda a l N . , 
r i o ; S., camino; E . , Nemesio L ó -
pez; y O., Ambrosio Pacios. Otro 
al si t io del Salgueral, de 8 á reas : 
l i n d a N . , reguero; S., r io; E . , A m -
brosio Pactos; y O., Daniel Calleja. 
Otro al mismo si t io de 8 á reas : l i n -
da N . , reguero; S., r io ; E . , Blas P é -
rez; y O., Manuel Alvarez . 
Manuel Macias Reguera.—Prado 
a l sitio del Coto, de 8 á reas : l inda 
E . i J e r ó n i m o Arias; ,S. , regato; O . , 
Bernardo Buelta; y . N . , varis de 
Fuentes nuevas. Otro a l si t io del 
Salgueral, de 12 áreas ; l inda E . , 
Bernardo Buelta; S., r i o S i l ; O. , 
Antonio de Prada; y N . , presa. Otro 
al sitio del R e p e n t ó n de 8 á reas : l i n -
da E . , Bernardo Buelta; S., camino; 
O., Juan Macias; y N . , r io S i l : Otro 
en la Planta, de 4 á reas : l i nda E . . 
Toribio Prada; S., J o s é - F e r n á n d e z ; 
O., Daniel Gonzá lez ; y N . , Mat í a s 
L ó p e z . Otro a l s i t io del Sot in, de 
4 á reas : l inda E . , Teresa Merayo; 
S., camino; O., J o a q u í n Merayo; y 
N . , r io Valdueza." 
Benito Merayo Vida l .—Prado en 
el Soto, de 8 á reas : l inda E . , - P l a c i ó 
do Alvarez; S., presa; O., Ramit^ 
Gómez y N . , camino. Otro en e l 
mismo si t io, de 4 á reas : l inda O., 
Herederos de J o a q u í n L ó p e z ; E . , 
Dionisio Merayo; 8., Presa; y N . , 
c a m i n ó . Otro en el mismo si t io, de 
6 á reas : l i n d a ' E . , J o s é Buel ta; S., 
An ton io V i d a l ; O. , Ramiro G ó m e z ; 
y N . , Beni to Fernandez; Otro en e l 
Humeral, 'de 18 á r e a s : l inda E . , He-
rederos de Manuel Merayo; 8. , pre-
sa; O., Bernardino Reguera; y N . , 
cauce. Otro en el Salgueral, de 10 
á reas : l inda E . , J o a q u í n Reguera; 
S., r i ó S i l ; O., Enr ique Merayo; y 
N . , cauce de agua. 
. Dav id Merayo Merayo.—Prado a l 
sitio del Coto," de 6 á reas : l inda E . , 
Juan Gómez; 8., r i o ; O., Domingo 
Voces y N . , regato. Otro a l s i t io del 
P o n t ó n de 6 á reas : l inda E . , Joan 
Merayo; S., Teresa Merayo; O. , 
Juan Rodriguez; y N . , camino. 
Otro al Soto, de 4 á reas : l inda E . , 
Daniel Rodriguez; S., camino; O. , 
T o m á s Merayo y N . , r i o o presa. 
Otro al mismo si t io, de 4 á reas : l i n -
da E . , J o s é Ovalle; 'S. , presa; O. , 
Tomás Asenjo; y N . , camino. Tierra 
en el Nogaledo de 8 á reas : l inda E . , 
camino; S., Teodosio Merayo; O. , 
Dav id Merayo; y N . , Juan Merayo. 
Juan Merayo Merayo.—Tierra a l 
sitio, del Nogaledo, de 4 á reas : l inda 
E . , camino; S., D a v i d Merayo; O. , 
presa y N . , camino. Prado al s i t io 
de la Planta, de 5 á reas : l inda E . , 
Manuel Reguera; S., D o m i n g ó V i -
dal; 0 . , Benito N u ñ e z ; y N . , To-
m á s Merayo. Otro en e l R e p o n t ó n 
de 4 áreas : l inda E . , Domingo Vo-
ces; S., Teresa Merayo; O., Dav id 
Merayo; y N . , camino. 
Domingo V i d a l L ó p e z . Prado al 
sitio del Sot in, de 11 á reas : l inda 
E . y N . , r io ; S., camino; y O., Da-
niel Calleja. Otro en la Planta, de 
13 á reas : l inda E . , presa; S., rode-
ra; O., Mar ía Merayo y otros; y N . , 
reguero. Podracal arruinado por e l 
r io , de 180 á reas : l inda N . , F e r n á n -
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do Reguera; S., r io ; .O. , Manuel Ma-
n y o ; y E . , Daniel L ó p e z . 
Manuel Reguera B o d r i m e z . — 
Prado al si t io del Coto da 12 ireaa: 
l inda E . , se ignora; S., presa; O., 
Placido Alvarez; y N . , Herederos 
de Domingo Prieto. Otro al si t io de 
la Mediana, de 8 á reas : l i nda E . , 
Herederos de Alonso Voces; S., Do-
mingo Vidal ; O., Juan Merayo; y 
N . , J o s é Maclas. 
Teodosio Merayo Merayo.—Pra 
do a l s i t io del Nogá ledo , de 9 ireas: 
l inda . E . , camino; S., Umbel ina 
Fernandez; O., presa y N . , Dav id 
Merayo. Otro a l s i t io del Coto de 
80 á reas : l inda E . , Benito Carrera; 
S., y O. , r io y N . , regato. 
Manuel Merayo R o d r í g u e z . — P r a -
al s i t ió del Coto de ' 32 á reas : l inda 
E . , Rogelio Reguera; 8., regato; 
O., R a m ó n Ctomex; y K . , Manuel 
Bodelon. Otro a l sito del Coto, 6 
á reas : l inda E . , J o s é E e r n á n d e z ; 
S., r io ; O. , Tor ib io R o d r í g u e z ; y 
N . , regato. Otro a l s i t ió del Repon-
I o n , de 8 á reas : l inda E . , Manuel 
Prado; S., Pedro'Nuftez; y N . , r i ó 
S i l . Otro al si t io de la Panta, de! 
4 á r eas : l inda E . y 8., J o s é F e r n á n -
dez; O. , Juan Maclas y N . , regato. 
A n g e l Maoias Merayo. —Prado a l : 
s i t io de Casa de Neira, de 10 á reas : 
. l inda E . , J o s é Merayo;: S., monte; 
O . , J o s é Merayo; y s.\ presa. Otro 
a l s i t io del Humeral , de 9 á reas : l i n -
da E . , Mar ía Merayo; 8., Ju l io Me-
rayo; O. , Antonio Prada; y N . , re-
gato. Otro a l sitio del Soto, de 4 
ireas: l inda E . , presa; 8., i d . Ó . , 
Umbelina Merayo; y .eamino. 
Ju l i o Maoias Merayo.—Pnido en 
e l . Salgeral, de 8 á reas : l inda E . , 
" B a l é ó m e r o Ba l tu i l l o ; S. y O., r i o ; y 
N . , presa de riego. 1, ' -
Leoncio Merayo M a c l a s . — P r a á o 
a l Sout in, de 5 á reas : ' l inda E : , Da-
. n ie l Calleja; S., oamino; 0 . , A n t o -
• ñ i a ; Reguera y N I , r i o . Otro a l sitio 
del Pozo, de 1 2 ' á r e a s : linda".'E., 
• J o a q u í n Merayo; 8., Domingo Prie-
to; O., camino; y - N . , Francisco L ó -
pez. Otro a l sitio del Salgeral, de 
8 ireas: l inda E . , r io ; S.-, Mariano 
AlTarez; :0 ; , presa; y N . , Herederos 
de Manuel F e r n á n d e z . 
Antonio R o d r í g u e z . — P r a d o a l si-: 
t io del Soto, de 4 á reas : l inda E . , 
Manuel Raimundez; S., camino; 
O., Joan Morán; y N . , P l ác ido A l -
varez. Otro en e l Reponton, de 10 
á reas : l inda E . , Manuel Raymun.-
dez;. S., J o s é Calleja; O., Alonso 
Maclas; y N . , camino. Otro en el 
mismo sit io, de 8 á reas : l inda E . , 
Juan Morán; S., J o s é F e r n á n d e z ; 
O . , Herederos de Domingo Prieto; 
y N., r i o S i l . Otro a l si t io del Sal-
gueral de 8 á reas : l inda E . , Fran-
cisco Paoios; S., r io S i l ; 0 . , Juan 
Morán ; y N . , regato. Otro a l s i t io 
de Rozas, de 20 á reas : l i nda E . , 
Herederos de Antonio Neira; S., 
monte; O., Felipe Reguera; y N . , 
Teresa Merayo. 
Leandro Rodrignez Maclas . —• 
Prado al si t io del Salgueial, de 24 
á reas : l inda E . , Herederos de Pedro 
G ó m e z : S., r io S i l , 0 . , Juan Mera-
yo; y N . , J o s é Maclas y otros. 
Otro en él mismo sitió^ de 8 á reas : 
l inda E . , E m i l i o Vega; S., r io S i l ; 
O. , Herederos de Pedio Gómez! y 
N . , Leoncio V i d a l . Otro a l si t io 
del Sot in , de 4 áreas : l inda E . , n o 
Valdueza; S-, Daniel Calleja; O., 
presa; y K . , Benito Merayo. Otro 
al si t io del Reponton, de 4 á reas : 
l inda E . , Domingo Vida l ; S., c ami -
no; O., Fernando Reguera; y N . , 
r i o S i l . Otro a l mismo si t io, de 4 
á reas , l inda E . , Maximino Gance-
d o y otros; S. , camino; 0 . , Danie l 
Hufiez; y N . , r i o S i l . Otro en el 
mismo si t io, de 4 á r e a s : l inda E . , 
Maximino Gancedo; S. , camino; 
0 . , J o s é Reguera; y N . , r i o S i l . 
Otro al í i t i o del Reponton, de 4 
á reas : l inda É . , J o s é Salgado; S., 
camino; 0 . , Maximino Gancedo; y 
N . , r io S i l , Otro en la Planta, efe 
10 á reas : l inda E . , Benito N u ñ e z ; 
S. , Fernando Buelta; O. , Pedro 
Ñ o ñ e z y otros; y N . , r i o SU. Otro 
a l mismo s i t io , dé 8 á r ea s ; l i nda E . , 
J o s é Merayo; S., camino; O. , A n t o -
n io Vida l ; y N . , regato. 
Benito Merayo Merayo.7.Prado, 
a l si t io del Sotin; de 4 á reas ; l inda 
E . , r i o Valdueza; S., Leandro Ro-
d r í g u e z ; 0 . , presa; y N . , Juan Me-
rayo. Otro en la Planta, de 8 á reas ; 
l inda E . , Justo Arias; S., oamino; 
0 . , J o s é Merayo; y . N . , Domingo 
V i d a l . Otro en el mismo s i t io , de,8 
á reas ; l inda E . , Pedro. Rodrignez; 
S., camino; 0 . , J o s é Merayo; y N . , 
regato. • - ." •• 
. Francisco Voces Merayo.—Prado 
al sitio del Salguera!, de 12 áreas ; 
l inda E . , Pedro Barrado; 3., R i o 
S i l ; O., J o s é Merayo; y .N . " , r e g a t ó . 
Otro ail sitio del R e g o n t ¿ a , ' d o 12 
á reas ; l inda E . , Mannel Alvarez; 
S., Teresa Merayo; 0 : , J o s é Carrera.•• 
y N . , . r io S i l . Tier ra a l sitio de VaK 
I dejonja, de 24 á reas ; l inda E . , Pella 
del Cuervo;,S., monte í c o m ú n f O;, 
camino; y N . , Manuel. Merayo. . , . 
. Francisco. Voces. Moran. —Prado 
a l si t io del Salgueral, dé 12 á r ea s ; ' 
l inda E . , Vicente Iglesias; - S . ; i r i o 
S i l ; O . , Bernardino Beguei-a; y N . , ' 
Placido A l y a r a i r . ' " 'j': r> 
Valen t ín Rodrignez Maclas. — 
Prado al sitio del Coto, de 4 á r e a s : 
l inda E , , . ' r io.Sil ; S; y O. , .Pedro 
San Pedro; N . , Regnera. -Otro a l 
s i t ió del Sot in, de 4 á reas ; l inda E . ( 
; r i ó ; S.', camino; O.', ^Li i i a 'Reyinnn-
dez;,y N ; , J o a q u í n Merayo. Otro a l 
s i t io del Humeral , de 3 á reas ; l inda. 
: E . , Pedro . San Pedro; S.,- camino; 
. O.',. Mannel Merayo;; y N . , . r i ó Sil .! 
Juan Morán Merayo. —Prado al 
si t io del R e p o n t ó n de 10 áreas ; l i n -
da E . , P lác ido Alvarez;. S., J o s é 
. F e r n á n d e z ; 0 . , Francisco L ó p e z ; y. 
N . , oamino. Otro a l mismo s i t io , de 
8 á reas ; l inda E . , J o s é Alvarez; S., 
i J o s é F e r n á n d e z ; O., Antonio R o d r í -
guez; y N . , r io S i l . Otro en la Plan-
! ta, de 6 á reas ; l inda E . , Dionisio 
Merayo; S., caminó ; O., J o s é Re-
guera; y N . , regato. 
Dionisio L ó p e z Merayo.—Pivdo 
al sitio del R e p o n t ó n , de 12 ireas; 
l inda E . , Herederos dé. Mannel N u -
ñ e z ; S., Presa de riego; O. , J o s é 
F e r n á n d e z ; y N . , Dionis ia V i d a l 
L ó p e z . Otro en el mismo si t io, de 4 
á reas ; l inda E . , Juan R o d r í g u e z S., 
camino; 0 . , Antonio Vida l ; y N . , 
r ío S i l . Otro al si t io del Soto de 4 
áreas ; l inda E . , r io S i l ; S., Benito 
Merayo; 0 . , camino; y N . , J o a q u í n 
. V i d a l , Otro al si t io del Salgueral, 
, de 6 aneas; l inda E . , Gabriel López ; 
S., r io S i l ; O , Ramiro Blanco; y 
N . , Regato. Otro en el mismo sitio 
de 6 á reas ; l inda E . , Enrique Me-
rayo; S., Francisco Merayo; O., 
Maximino González ; y N . , Regato. 
Leoncio V ida l Voces.—Prado al 
sitio del Coto, de 28 á reas ; l inda E . , 
Antonio Reimundez; S., Juan Paez; 
O. i d . ; N . , Blas F ier ro . Otro a l s i t io 
del R e p o n t ó n , de 16 áreas ; l inda 
E . , Herederos de J o s é Alonso; S., 
Dionisio López ; O., varios y N . , 
Regato. Otro en el mismo si t io, de 
16 áreas ; l inda E . , Manuel Reguera; 
S., piado de Fouso-CorJero; O., 
'Francisco Blanco y N . , r i o S i l . 
Otro en el mismo si t io, de 6 á reas ; 
l inda E . , Fernando F e r n á n d e z ; S. , 
Tor ibio Prada; O., Pedro Gómez 
y N . , regato. Otro en la Planta, de 
8 áreas;, l inda E . , Pedro N u ñ e z ; S., 
R a m ó n F e r n á n d e z ; O., Daniel L ó -
pez y N . , R i ó S i l . 
Bernardo Buelta Iglesias.—Prado 
al s i t io del Reponton. de 6 á reas ; 
l inda E . , Jnftn Merayo; S., camino; 
O., Manuel Maoias; y N . , R io S i l . 
Otro al si t io del Salgueral, de 6 . 
áreas ; l inda E . , Danie l Merayo; 
S., Manuel Macias; O., V i d orino 
Voces y N ! ; regato. O t ró en el 
mismo sitio de 6 á reas ; l inda E . , To-
r ib io Prada; S., r io S i l ; O. ,Manuel 
Macias; y N i , r e g a t ó . . Otro en .él 
s i t io del Coto, de 2 á reas ; l inda E . , 
S. y N . , Justo Ar ias ; , 0 . , Manuel ' 
Bódelón . Otro en el mismo sit io, de 
10 áreas ; l inda E . , Manuel Macias; 
S., Regato; 0 . , J o s é , Ovalle; y N . , 
var ió^ de.JTuéntésnnevas. ' 
;•., (Se cmtinuai á . ) . 
. Alcaldía comtitucwnal de 
: P M a d u r a de Petayo Oar r í a 
' > Ha l l ándose vacante l á .plaza de 
Médico t i t u l a r e Inspector munioi- . 
Lpál de Sanidad de este Ayuntamien-
to y haberse aprobado el expedienta • 
de segregac ión del partido Médico; 
qüe ' fo rmaba eon el dé Zotes del P á -
ramo; sa saca a conenrso dicha plaza 
por t é r m i n o de t re inta d í a s , con e l 
¿neldo anoal da 2.000 peseta», pa-
gadas de los fondos municipales por 
t ^ e s t r á s yimeidos, y el 10 por 100 
de Inspector municipal , clasificadas 
, en S.* ca tegor ía ; con la obl igación de 
asistir de 15 a 20 familias pobres, y 
réconoeimientos de quintos y . fijar 
su residencia dentro de este t é r m i n o 
municipal. . . . > 
:''Los -"aspirantea preisentarán sos 
' instancia.** en'' l a - Secretaria i n n n i o i ' 
^ pa l , en papel ' co r res p o n d ¡ e n t e , 
acompañadas del; . t í tu lo • profesional 
de Licenciado o Doctor en medie!-' 
na y c i ruj iá y demás, documentos 
acreditativos,' transcurrido, el plazo; 
sefial.ado se resolverá en conenrso por 
el Pleno Ayuntamiento. 
' P o b l a d a » de Pelayo Garc í a 6 de 
mayo de 1926.—El Alcalde, Rafael 
Verdejo. 
M c a M I a conttituchnal dr 
Santa Elena de Jamuz 
Por acuerdo del Ayuntamiento 
pleno se abre conenrso por t é r m i n o 
dé treinta dias, entre profesores 
Veterinarios españoles , para pro-
veer en propiedad la plaza de Vete-
r inario t i tu la r de este Ayuntamien-
to, con los cargos anexos de Ins-
pector municipal de Higiene y Sar 
nidad Pecuaria o Inspectqr munic i -
. pal de carnes, con la dotación anual 
de 500 pesetas y bajo las condicio-
' nes siguientes: 
1. * E l agraciado qneda obligado 
a prestar todos los servicios propios 
del cargo y fijar su residencia en 
cualquiera de los pueblos del M u -
nicipio . 
2. Se rá de su cuenta la adqui-
' sición de un* microscopio y demás 
instrumental necesario para el des-
empeño de sus cometidos. 
8.* E l nombrado podrá contra-, 
tar igualas libremente con los ve-
cinos del Munic ip io ; y 
4.* Es cond ic ión precisa qne el 
agraciado pertenezca a l cuerpo de 
Veterinarios ti tulares, entediéndose 
e l nombramiento que se haga por 
tiempo i l imi tado . 
Santa Elena de Jamuz 4 de jnayo 
de 1926.—El Alcalde, Pedro Bena-
vides. 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
S U B A S T A V O L U U T A B I A 
: Se hace de una fábrica de luz 
e léct r ica con salto de agua, dé t re in-
ta caballos, en Vi l l a lqu i te , con ten-
dido de cables en los pueblos de. V i -
Uálqui te , Aldea del Puente, V i l l a -
mondr in , Quintanas, V á l d e p o l ó , 
Saelices del Payuelo, Vil lacintór 
y V i l l a m u ñ i o , s iendó ' suceptible de 
extenderse a Santa María del Mon-
te, Castellanos y Calzadilla, total 
dos m i l luces, todo de nueva insta-
lación y en perfecto estado de fon-
'cionamiento. . Además ; ' tiene un mo-
tor de aceite pesado, de treinta a 
t re in ta y dos caballos, adquirido de 
nuevo en la ' I ndus t r i a l Pal larás» y 
que aún no ha trabajado. 
. L a subasta se ce lebra rá en el Es-, 
tudio del Abogado, de esta capital, 
D.'~ Isaac Alonso; el veintinueve,- a -
las dóóe,-y los que' quieran enterar-
se de las condiciones puden hacerlo 
en dicho Estadio. 
' Se arrienda e l royó de Mor i l l a de. 
l o s Oteros, e ñ púb l i ca subasta, el 
dia t reinta de mayo y hora de las 
diez de su m a ñ a n a , bajo- el pliego 
de condiciones, el,; cual se halla en . 
poder del. Presidente, de l á Junta 
administrativa!^ ' .-7 . 
-r: ' M o r i l l a de los Oteros-12;"de mayo " 
'de 1926. = E 1 Presidente,' G e m á n 
Prieto'. 77' ' : - • . '•:>' . .' 
Comunidad de regantes de Pr isa 
' 'Cerra jera 
: De. acuerdo con' el ' sindicato de 
dicha priesa, convocó a todos los 
pa r t í c ipes a Junta general, extraor-
dinaria, p a r é el dia 29 del comen-
t é y hora de las dos de la tarde, en 
la Casa Consistorial de Santa Ma-
r ina del Rey, para subastar las re-
formas de todos los puertos existen-
tes en este cauce, y aprobar el plie-
go de condiciones que ha de servir 
de base para dicha subasta, aumen-
tando, si fuera necesario, para con-
tratar las mencionadas obras el capí-
tulo teicero de gastos .del presu-
puesto aprobado en Junta general 
para el presente a ñ o . 
S i en el expresado d ía no tuviese 
efecto la sesión por falta dé mayo-
r í a absoluta de votos, se celebrará 
la segunda el dia 12- de junio, a la 
misma hora y en el mismo loca!, 
y s e r án vá l idos los acuerdos que se 
tomen con.cualquier número de par-
ticipes qne concurran. 
Santa Marina del Rey 1.2 de ma-
yo de 1926.=E1 Presidente, 3ose 
Mayo. 
L E Ó N : 1926 
I m p . de la Dipu tac ión provincial 
